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Jenis Kan a Itmiah : .. )rrs*tni
Demi pcngembangan ilmu pengetahuan, menyetujui -iniuk memberikalr Hak Bebas
Rovalti Non-eksklusif (Non-exclusive Rovally-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan
IAIN Tulungagurlg atas karya ilnriah sa-\,a berupa ( . ...... ..... ) yarrg berjudul:
Al.t$^tg^/qry .ls?f *lf .M.*g.f.#_a+*/ Q.luM.
IW Crurtru A /t+?R 6 N lW VNJ P €lvo 14t/edAJ -8-q*sds,r
{rr,l^$f ry d^1.a.d 4-t- -ql( sd.Arl-} 6/ l( pd ny}.f .. S l^ ru .0.r S p A n vN /\)
Cmt ", &o/J A i tl rto ,.rttnt AeaaJa Alt(r*lv zlJ€6grcz eft,U6rd46.
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pr-rsat Pery''6s1oLron IAIN Tr.rlungagung
berhak menyinrpar; alih mediaifornrat. mengeloia dalam bentuk oangkalar.r data
{Llatnhase), merarviif dan mempublikasikan tugas akhir sava selama tetap
mencantumkan nanra saya sebagai Lrenulislpencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
IJemikian pemyataan ini saya buat untuk dapat rlipergunakan sebagaimana mestinya.
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